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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Hasil belajar,  pendekatan pengajaran terbalik (reciprocal teaching) , tutor sebaya.
	Penelitian ini berjudul â€œPerbedaan hasil belajar fisika yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan pengajaran terbalik
(reciprocal teaching) dan tutor sebaya suatu tinjauan pada siswa kelas II SMP Negeri 18 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2014/2015â€•
ini mengangkat masalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika pada materi pesawat sederhana yang diajarkan dengan
menggunakan pendekatan pengajaran terbalik (reciprocal teaching) dan tutor sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan hasil belajar fisika pada materi pesawat sederhana yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan pengajaran terbalik
(reciprocal teaching) dan tutor sebaya. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 18 Banda Aceh   yang terdiri
dari  5 kelas dengan jumlah siswa 132 orang. Dan jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 53 siswa. Penentuan sampel
dilakukan secara Purposive sampling melalui wawancara dengan wali kelas dan guru fisika. Penelitian yang digunakan merupakan
pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes awal,tes akhir  dan pengolahan data menggunakan statistik
uji t. Hasil analisis data menunjukkan bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Banda Aceh terdapat perbedaan hasil belajar fisika
pada materi pesawat sederhana yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan pengajaran terbalik (Reciprocal Teaching) dan
tutor sebaya. Penyataan tersebut dibuktikan dengan nilai data hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai untuk thitung sebesar 0,96
pada taraf kepercayaan 95% atau pada Î± = 5% untuk ttabel sebesar 2,00. Dengan demikian -ttabel < t hitung < ttabel yaitu  -2,00 <
0,96 < 2,00  yang artinya Ho  diterima dan Ha ditolak.  Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar fisika pada materi pesawat
sederhana yang diajarkan dengan Reciprocal Teaching terdapat perbedaan dengan yang diajarkan dengan tutor sebaya. 
